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Lfl FIESTA DEL LIBRO 
EN flNTEQUERfl 
Un nuevo acto, por demás simpático 
y atrayente, ha sido realizado por el 
Instituto de Segunda Enseñanza de An-
tequera, que tiene ya un historial bri-
llante y digno de nuestra ciudad, en 
consonancia con las tradiciones cultura-
les de ésta. 
La Fiesta del Libro, ya en anteriores 
años celebrada, ha tenido en éste un 
mayor lucimiento, sin duda alguna. El 
director de dicho centro y sus dignos 
compañeros, con su aportación a la 
velada, dieron a ésta el mayor interés; 
pero, además, nunca como esta vez han 
tenido más auditorio, tanto dentro del 
salón como merced a las ondas hertzia-
nas. En efecto, el hermoso salón de 
sesiones de nuestro Ayuntamiento resul-
taba pequeño para contener al público, 
y merced al micrófono en el mismo 
instalado, Radio Antequera pudo servir 
esta extraordinaria emisión a sus abo-
nados. 
Con el salón, como hemos dicho, 
totalmente ocupado, empieza el acto 
próximamente a las seis de la tarde. 
Preside el director del Instituto don Ne-
mesio Sabugo, quien tiene a su derecha 
a don Manuel Avilés Giráldez, presiden-
te del Patronato de la Biblioteca Muni-
cipal, y a su izquierda al tercer teniente 
de alcalde señor Villalba. Ocupaban 
asiento en el estrado la señorita Carmen 
del Moral, profesora del Instituto; don 
Manuel Chaves Jiménez, don Mariano 
Ruiz Romero y don Jesús de la Peña, 
catedráticos; don Manuel González 
Danza, profesor del mismo centro y 
maestro nacional; don Manuel León 
Sorzano, don José Rosales García y don 
José Robledo Borrego, ayudantes; don 
José M.a Fernández Rodríguez, director 
de la Escuela de Artes y Oficios; don 
Román de las Hcras, presidente de la 
Cruz Roja; don Antonio Muñoz R^ma, 
director de la Graduada número 2; 
don Carlos Fernández, maestro de la 
nusma escuela; doña Aurelia Perea de 
Q^osa' maestra nacional; don Antonio 
Sánchez Puente, abogado; don Juan 
Cuadra Blázquez y don José María Sauz, 
concejales; don Juan Cañizares, jefe de 
Vigilancia, y sus subordinados don Ma-
nuel Rodríguez, don Leonardo Prieto y 
don Diego Alvarez; don Javier de Rojas 
Alvarez y don Francisco Torres Zurita, 
funcionarios municipales, y en el resto 
del salón casi todas las muchachas y 
jóvenes estudiantes del Instituto y otras 
muchas personas que sería imposible 
citar. 
Al final del loca! se ha situado la 
Banda Municipal, que dirigida por el 
señor Ortega López, interpretó en los 
intermedios varias obras musicales, 
siendo muy aplaudida, especialmente en 
«La rosa del azafrán> que corearon los 
estudiantes casi casi con la perfección 
de una verdadera masa coral.... ¡Lástima 
de aptitudes desaprovechadas! 
Empezó el acto, pronunciando el se-
ñor Sabugo, con su habitual elocuencia, 
un notable y breve discurso, que nos 
vemos precisados a sintetizar en las si-
guientes líneas: 
Quisiera, dijo, que os persuadiérais 
de la verdadera significación y sustanti-
vidad del libro. Demos ya por muertos 
los tiempos decadentes en que se ha 
considerado el libro como un rayado de 
la inteligencia, como una carga bruta de 
los cerebros. Los libros son verdaderas 
estirpes de la vida, que es el continente 
de toda la evolución humana. 
Parte de las bibiiotecas cuneiformes 
se hundieron en el Eufrates. Los que se 
creían herederos legítimos de ellas no 
querían que se las raptaran ni mutilaran. 
Si lamentamos estos hechos es porque 
significaban la desaparición de parte de 
la vida universal. Quisiéramos leer los 
volúmenes calcinados, de Herculanum; 
quisiéramos penetrar envidas deshechas. 
Me ha parecido descubrir (con todas 
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las imperfecciones que tienen los esque-
mas) dos ciclos evolutivos en la biogra-
fía del libro. Estos ciclos se repiten. 
Tomémoslos en un momento determina-
do. Sócrates es una ciencia bibliográfi-
ca en potencia; él no escribe, provoca 
las ediciones, ayuda a dar a luz a lo» 
cerebros. Es hijo de una partera, dice el 
filósofo, y él tiene ese mismo oficio. El 
coopera con la psiquis y el cerebro 
para que surjan después las produccio-
nes que han de ser literarias. La profu-
sión de libros socráticos aparece des-
pués. Podemos decir que la psiquis 
(las mariposas) sienten ya la fecundidad. 
El pensamiento humano en forma de 
larva prodigiosa (cilindro de los viejos 
rollos), fué tejiendo su maravilloso capu-
llo con hojas de papiro y películas 
(iiber) de los troncos de los árboles. De 
esos capullos, volúmenes, rollos, salen 
las mil y mil generaciones de libros que 
afectan la forma actual, en ediciones 
primorosas, lujosísimas o humildes y 
sencillas.Son verdaderos enjambres, has-
ta por su forma, de mariposas CH multi-
tud y grandor diferente. Pero la evolu-
ción prosigue, vamos a darle un alma. 
En la Sinagoga de Nazareth, Cristo pide 
un libro, revolvit librum, desenrolló el 
libro y lee el texto: «He sido ungido 
por el Espíritu para libertar a los que-
brantados..., etc.» Envuelve nuevamente 
el libro y lo explica, lo sonoriza y lo 
humaniza en El mismo. En esto ve el 
orador ingeniosamente un presentimien-
to estético del Cinematógrafo, que es 
película que se envuelve y desenvuelve 
se sonoriza y se humaniza plenamente. 
Dedica un recuerdo a don José Cana-
lejas, que murió víctima de un atentado 
absorto ante el escaparate de una libre-
ría. Tributa admiración al penúltimo 
presidente de la República Francesa 
M. P. Doumer, que fué asesinado en la 
Exposición del Libro, de París, y que 
habiendo escrito *Le livre de mes fils»^  
(E! libro de mis hijos), lo completó core 
una vida heroica, sin tacha, legando un 
ejemplo a las generaciones venideras. 
El señor Sabugo, que oyó aplausos 
en algunas pausas de su notabilísimo 
discurso, ai finalizar éste fué premiado 
con larga ovación muy merecida. 
Después de tocar la banda, le fué 
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concedida la palabra a nuestro redactor-
jefe Pepe Mufioz Burgos, quien dió 
lectura a unas cuartillas escritas sobre 
el tema «La Imprenta en Antequera» y 
en cuyo trabajo hace historia del arte de 
imprimir en relación con la cultura local 
desde el «siglo de oro» y da una breve 
noticia de los periódicos locales. Como 
se comprenderá estamos excusados de 
iodo comentario y sóio hemos de hacer 
presente la gratitud de nuestro insepara-
ble compañero por las felicitaciones 
recibidas, premio excesivo para su mo-
desto trabajo, que se publicará en breve 
en estas columnas. 
Terminado el intermedio musical, el 
culto catedrático de Geografías e His-
torias, señor Chaves Jiménez leyó un 
bello trabajo titulado «Estampas del 
Quijote»,en que magistralmente estudia 
tres momentos del libro inmortal glo-
sándolos con comentarios y deduciones 
afortunadísimos. Para deleite de nues-
tros lectores y mejor que dar una sín-
tesis de tan original trabajo, creemos 
oportuno su publicación integra en 
estas páginas, como lo empezamos a 
hacer en lugar a parte, consignando 
aquí solamente que cada «estampa», 
tan vivamente presentada, mereció los 
aplausos del auditorio, que premió a su 
autor al finalizar con larga ovación. 
Tras de otra pieza musical, usó de la 
palabra el ilustrado catedrático de Lite-
ratura y abogado señor de la Peña, 
quien por segunda vez desde que se 
encuentra en Antequera nos demostró 
las dotes oratorias que le adornan, pro-
nunciando un discurso impecable de 
forma, amenísimo y lleno de elevados 
conceptos y bellísimas imágenes. 
Empieza diciendo que ha sido sor-
prendido y engañado porque se le dijo 
que el señor Sabugo pronunciaría sólo 
unas breves palabras y los señores Mu-
ñoz Burgos y Chaves leerían unos mo-
destos trabajos, y se ha encontrado con 
que aquel discurso y estos trabajos ha-
bían sido por demás extensos e intere-
santes, y le han «pisado • el tema de su 
discurso. Por ello, dice, tiene ahora que 
improvisar otro del que tenía pensado, 
y lo hace con una donosura y dominio 
de la palabra tales que produce viva 
complacencia en el auditorio. Lamenta-
mos no poder dar más completa trans-
cripción de su disertación; pero al 
menos daremos casi al pie de la letra su 
afortunada, por lo bellísima, visión de 
nuestra ciudad. 
Yo he visto, dice, no hace muchos 
días, sobre un caballo, desde lo alto de 
una atalaya, a la que en otro tiempo 
sirviera el torreón que la corona para 
transmitir las señas de un pueblo a otro 
pueblo; yo he visto en el declinar del 
día, en el atardecer, el libro de Ante-
quera, Había a un lado la representa-
ción de la cosa inmutable y duradera, la 
piedra, que en su humanización hizo 
fantasmas, monstruos y gigantes y hasta 
representaciones alegóricas de cosas 
que fueron o cosas por venir, y contras-
tando con esa materia inerte, el vigor 
de la materia vegetal, distribuida profu-
samente, exornada con sus colores y 
embriagada con sus fragancias, que al 
ser tocada por el sol irisaba los verdo-
res de su planicie en una interminable 
gama cromática; junto a esa vega las 
murallas, que fueron céreo protector de 
sus moradores, van siguiendo en el 
lento caminar de la vida las evoluciones 
de todo lo creado; queda todavía un 
campanario, que en otras épocas llama-
ra para que se congregase la gente a 
celebrar en la plaza justas y torneos, y 
aquella plaza que fué arrebatada a !a 
vegetación, hoy vuelve a cobijar y hacer 
posible por la mano del hombre, el que 
los granos que sobre ella se desparra-
man sean transformados en productos 
útiles y necesarios a la vida, y es que, 
como dice el Salmo, «polvo somos y en 
polvo nos hemos de convertir», y la 
vegetación que se quita vuelve a apare-
cer, aunque sea por entre las oqueda-
des de las piedras. 
Cfeció la población aherrojada entre 
piedras, entre murallas, y fué como el 
primer grito de libertad de los ciudada-
nos untequeranos, que, poco a poco, 
abandonaron aquellas construcciones, 
sitiadas y defendidas por el recinto amu-
rallado, para hacer aún extensa, más 
lumínica, aquella otra ciudad que levan-
taban, y que a cada paso ?e cuidaron de 
ornamentar con una torre, cuya altura 
no suponía defensa, y no era necesaria 
sino al testimonio de una idea, idea sim-
bolizada por una cruz que fuera guión a 
las futuras generaciones de una piedad 
y de un culto. 
Hace un estudio biográfico de Cer-
vantes y se ocupa de la Libertad en los 
términos concebidos por aquél, glosán-
dolos de forma admirable y entonando 
un canto en^forma briosa y acabada. 
Continúa, después, por medio de bellas 
imágenes, tratando de los enemigos de 
la Libertad, a los que ataca. Hace un pa-
rangón entre la Libertad y el modo 
como han de escribirse los libros, di-
ciendo: «Y aquellos que no exponen en 
sus obras fielmente sus ideas debían de 
quemárseles los ojos, como a los farsan-
tes que recitasen cara al Sol sus nefastas 
concepciones.» 
Termina abogando para que sobre el 
Instituto fiarriee la bandera de la verdad 
y la cultura, base de un perfecciona-
miento personal, que es el único funda-
mento de la Libertad. (Ovación.) 
Finalmente el señor Sabugo resume 
los discursos oídos y refiriéndose al 
actual nivel de la cultura dice que antes 
el libro tenía que estar sujeto con cade-
na, y ahora se puede presentar ese mag-
nífico ejemplo de libertad y de cultura 
que es la Biblioteca Antequerana, donde 
los mismos socios son los guardianes 
de los libros, poseyendo cada cual su 
llave,en absoluta libertad para retirarlos 
sin que se haya dado el caso de que se 
pierda ninguno, y también es otro ejem-
plo la creación de la nueva Biblioteca 
Municipal que patentiza la preocupación 
de! Ayuntamiento por la cultura pública. 
La brillante velada terminó, escu-
chando de pie todos los asistentes el 
himno nacional, que ejecutó la Banda 
Municipal. 
LOS CAMINOS 
En la presente semana presentamos iodo el inmenso surtido de 
géneros para la temporada de primavera y verano que acabamos 
de recibir. 
Grandes Dovelailes en artícolos para señoras y [altaneros t Precios liitadísiinos 
Vean nuestros grandes escaparates con sus precios fijos puestos. 
LOS VIERNES REALIZACIÓN DE RESTOS 
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mmm - EL ESCORIAL 
Palabras de Gil Robles: «...Yo es-
pero el porvenir como el centinela 
bíblico aguarda ansioso el amanecer, 
porque nuestra generación tiene en-
comendada una gran misión; tiene 
que crear un espíritu nuevo, fundar 
un nuevo Estado, una nación nueva, 
dejar a España depurada de masones 
y judaizantes.* 
Claro está, que el que *no ha visto* 
el acto celebrado en El Escorial, <no 
ha podido* sentir en el corazón con 
toda su intensidad los resplandores 
del nuevo sol, ni en sus pulmones el 
aire puro de los generosos ideales que 
difunde el gran paladín de la paz y 
del trabajo. 
Empequeñecido en extremo ante la 
magnitud del acto, sobrecogido el es-
píritu ante el rebosante entusiasmo 
vivido tan de cerca unas horas, aquí 
me siento extraño ante la pasividad 
y la apatía de los que vivimos en el 
pueblo, protegido de Dios, ya que 
hasta nosotros sólo han llegado esfu-
mados destellos de las luchas sociales 
y ambiciones, desmedidas de los dic-
tatoriales revolucionarios, de los sem-
bradores de odios entre hermanos. 
En el Congreso de la J. A. P. se ha 
llevado a efecto la glosa de los diez 
y nueve puntos, como dosis concentra-
da del programa católico-patriótico-
social, cuya discusión y aprobación 
se hizo por los delegados de las dife-
rentes representaciones de todas las 
regiones españolas. 
El jefe supremo, Gil Robles, encar-
na el ideal de la alentadora masa que 
le sigue, y él juró realizar desde el 
Poder los diecinueve punios citados 
que se han de cumplir sin quitar ni 
poner «peros>.... 
Los palabras del secretario de la 
J. A. P., de Madrid, nos demuestran 
básica solidez de apreciación y visua-
lidad del porvenir: * España necesita 
hombres que la rijan sabiamente. 
Basta ya de criticar los sistemas; ata-
car, destruir es sencillo; construir y 
edificar es más difícil, y al par más 
meritorio. Para lo primero es suficien-
te ingenio y en algunos casos, audacia. 
Para lo segundo, se requiere tiempo y 
voluntad aunados en estudio.» 
Hay que esperar pues; pero esperar 
ayudando, no con la pasividad y la 
sangre fria hasta que nos lo traigan 
todo hecho. ¡Adelante! ¡Paso dado, 
paso ganado! ¡Cada dia sumar una 
voluntad! 
FRANCISCO MUÑOZ BURGOS. 
DEVOCIONES 
Visite la librería «El Siglo XX», y en 
su colección de libros religiosos en-
contrará uno que sea de su agrado. 
Gran surtido en medallas, rosarios, 
cruces, estampas, etc. 
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M U E B L E S DECORACION 
L U C E N A 
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¿Vencerá la apatía o se 
impondrá el buen 
sentido? 
El pasado domingo, a las dos de la 
tarde y en el salón de actos del Cír-
culo Mercantil, celebraron una junta 
los agentes comerciales de la plaza, 
con asistencia del presidente, secretario 
y un vocal del Colegio Oficial de Má-
laga. 
Dicho presidente, don Francisco 
Pardo, usó de palabra exponiendo, con 
gran acierto, las deliberaciones habidas 
en Madrid en la asamblea tenida por 
los delegados de toda España, entre 
tos cuales se encontraba él, la cual 
duró ocho días, siendo clausurada por 
el Ministro de Industria y Comercio, el 
que reconociendo las necesidades de 
los agentes comerciales y los derechos 
que como tales Ies corresponde, pro-
metió hacer cuanto le fuera posible, 
para la aprobación por el Gobierno, 
de las conclusiones de la asamblea. 
El secretario dió lectura a las con-
clusiones adoptadas en Madrid y aun-
que muchas de ellas son de carácter 
parcial, es decir que sólo afectan a 
ciertas provincias, las dos primeras son 
de gran interés para todos los agentes 
comerciales. Estas fueron subrayadas 
por el señor Pardo, que explicó de-
tenidamente su alcance y los beneficios 
que reportarán. 
En la primera se determina que le 
será exigida responsabilidad a la casa 
que utilice los servicios de agentes 
clandestinos. 
La segunda trata de la confección de 
un amplio cuadro de incompatibilidades, 
por el que se prohiba ejercer la pro-
fesión a aquellas personas que des-
empeñan cargos oficiales, bancarios y 
otros. 
A continuación y habiendo sido 
aceptada la dimisión a la Directiva de 
esta Delegación, se procedió a nombrar 
otra, resultando elegidos los señores 
siguientes: 
Presidente, don José Rosales Sal-
guero; secretario, don Ensebio Calonge; 
tesorero, don Miguel Moscoso Ruano; 
vocal 1.°, don Francisco Ruiz Hidalgo; 
2.°, don Higinio García del Pino, y 3.°, 
don José Cervl Márquez. 
La nueva Directiva, con un claro 
concepto de lo que debe ser su misión, 
y creyendo contar con la ayuda de los 
demás compañeros, se propone hacer 
realidad lo antes posible las deter-
minaciones que se vayan adoptando. 
Por de pronto el Ingreso de cuotas 
quedará a disposición de esta Dele-
gación, para atender a los gastos de 
organización, haciendo gestiones de 
local para la Instalación de Secretaria^ 
que cuando estas líneas vean la luz 
pública, ya, aunque modestamente^ 
habrá quedado instalada. 
Tengo entendido que serán reque-
ridos los agentes que ejercen la profe-
sión clandestinamente, para que se 
acojan a lo que determina la ley, siendo 
de desear ¡o hagan por convencimiento, 
a fin de que la Delegación no se vea 
en la violencia de emplear el camino 
que le señale el reglamento y demás 
disposiciones oficiales. 
Asimismo creo se van a distribuir ei* 
los comercios relaciones con los nom-
bres de losagenteso//da/€s,y otras serán 
fijadas en ios hoteles, para que sirvan, 
de guía a los señores viajantes. 
El asunto parece bien encaminad© y 
es de desear el que llegue a feliz tér-
mino, para lo cual es indispensable eJ 
que algunos desechen la apatía y reco-
nozcan que con encogimiento de hom-
bros no puede conseguirse nada. 
Un colegiado. 
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E S T ñ M P ñ S D E L 
Q U I J O T E 
BREVE GLOSA Y COMENTARIOS DEL 
LIBRO INMORTAL. 
Trabajo leído en la Fiesta del Libro por 
D. Manuel Chaves Jiménez. 
Señoras y señores: 
Pensar en la Fiesta del Libro sin re-
cordar, seguidamente, el Quijote es 
imposible. Precisamente ella ha sido 
establecida en este día, 23 de Abri l , en 
conmemoiac ión de la muerte del Prín-
cipe de los Ingenios Españoles y en 
honor suyo, y sabida cosa es de todos 
los aquí presentes, que la mejor obra de 
Cervantes es el «Quijote». Por eso he 
preferido, para llenar el Bhueco que se 
me tenía reservado en esta velada lite-
raria que celebramos, escoger como 
tema de ral humilde aportación el Libro 
Inmortal; pero, habida cuenta del esca-
so tiempo de que puedo disponer, de 
mis más escasas fuerzas para un estudio 
serio y completo de la magna obra, que, 
a más de no mejorar los innumerables 
que sobre tal materia ya se escribieron, 
cansarían vuestra prer'nda atención, 
decidí presentaros una breve glosa y 
comentarios, que titulo «Esíampas del 
Quijote», y que, con todos sus defectos, 
por los cuales os pido anticipadamente 
perdón, me atrevo a ofrecer, como hu-
milde corona de pensamientos, a la 
memoria del manco de Lepanto. 
ESTAMPA PRIMERA 
Caminaban caballero y escudero por 
los anchos campos de Montiel. 
. Era aún muy de mañana y, por ello, 
los rayos del sol no molestaban a los 
tranquilos caminantes. Plácidamente, 
caba'lero en su rocín y a horcajadas en 
su fucio, uno y otro dialogaban de esta 
manera: 
»Has de saber, amigo Sancho Panza, 
que fué costumbre muy usada de los 
caballeros andantes antiguos, hacer 
gobernadores a sus escuderos de las 
ínsulas o reinos que ganaban, y yo 
tengo determinado de que por mí no 
falte tan agradecida usanza; antes pienso 
aventajarme en ella, porque ellos algu-
nas veces, y quizá las más, esperaban a 
que sus escuderos fuesen viejos, y ya 
después de hartos de servir y de llevar 
malos días y peores noches, les daban 
algún título de conde, o por lo mucho 
de marqués de algún valle o provincia 
de poco más o menos; pero si tú vives 
y yo vivo, bien podría ser que antes de 
seis días ganase yo tal reino, que tuvie-
se otros a él adherentes que viniesen 
de molde para coronarte por rey de uno 
dellos. Y no lo tengas a mucho, que 
cosas y casos acontecen a los tales 
caballeros por los modos nunca vistos 
ni pensados, que con facilidad te podría 
dar aún más de lo que te prometo. 
— Desa manera, respondió Sancho I 
Panza, si yo fuese rey por algún milagro 
de los que vuestra merced dice, por lo 
AGEISICIA DE 
P R E S T A M O S 
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Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
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menos Juana Gutiérrez, mi oíslo, vendría 
a ser reina y mis hijos infantes. 
—¿Pues quién lo duda?—respondió 
don Quijote. 
—Yo lo dudo, replicó Sancho Panza, 
porque tengo para mí, que aunque 
lloviese Dios reinos sobre la tierra, nin-
guno asentaría bien sobre la cabeza de 
Mari Gutiérrez. Sepa, señor, que no 
vale dos maravedís para reina; condesa 
le caerá mejor, y aún Dios y ayuda.» 
En estas y otras sabrosas pláticas 
dialogaban, llevando el señor en la 
mollera su loco afán de aventuras, y e! 
escudero en su ánima el regocijo de las 
posibles, futuras bienandanzas del go-
bierno, cuando, cuenta la historia que 
encontraron más de una treintena de 
molinos de viento, tan frecuentes en 
aquellos campos manchegos. 
Descubrirlos y pensar don Quijote su 
aventura fué una misma cosa. La loca 
fantasía del hidalgo Quijano, cabalgan-
do en alas del ensueño, sin el freno de 
su razón averiada, hizo a los molinos, 
gigantes malandrines; a sus aspas, des-
comunales brazos; trocó el agro apaci-
ble en campo de batalla; y se sintió im-
pelido a la pelea por el santo afán de 
deshacer entuertos. 
Lanza, caballo y caballero quedan 
rotos al chocar con las aspas que seme-
jaron brazos de gigantes; la realidad se 
ha impuesto al idealismo; al parecer, la 
materia ha vencido al espíritu. 
Pero, Alonso Quijano, el caballero 
español, símbolo de la España de todos 
los tiempos, en lo que ésta tiene de 
ideal y de sublime; prototipo de las más 
grandes virtudes de la Raza, templa su 
alma, precisamente, en el infortunio y 
en lo zdverso, y contesta a las lamenta-
ciones de su escudero, Sancho, con 
estas palabras, que son en sus labios 
de una doble virtud, porque tienen el 
doble poder de dar paz a su alma y bal-
sámico consuelo a las heridas de su 
cuerpo: 
«Calla, amigo Sancho, que las cosas 
de la guerra, más que otras están suje-
tas a continua mudanza; cuanto más 
que yo pienso, y así es verdad, que 
aquel sabio Frestón que me robó el 
aposento y los libros, ha vuelto estos 
gigantes en molinos por quitarme la 
gloria de su vencimiento: tal es la ene-
mistad que me tiene; mas al cabo al 
cabo, han de poder poco sus malas 
artes contra la bondad de mi espada.» 
¡Cuántas veces España se consoló de 
igual manera! 
(Continuará.) 
Circo en el Salón f^odas 
Más de veinte años hace que una 
compañía de circo no actuaba en el tea-
tro de la calle Mesones, por lo que es-
peramos será un gran éxito de taquilla 
la actuación de la Compañía Interna-
cional de Circo París, que debutará el 
próximo día 10. En ella figuran atraccio-
nes de fama mundial, como son Les 
Gasconi, excéntricos; Míss Armida, 
gentil trapecista; Colín, el hombre 
audaz; Wu-ü-chang, el chino enigmá-
tico; Sister Obiol, la muñeca mecánica; 
Tcni and Tuan, clonws paradistas mu-
sicales; Rossi Arolss, barristas serio-có-
micos en su diabólica cama, y ta atrac-
ción del día, Angelo, con su bonita 
colección de chimpancés, perros, mu-
litas enanas, monos y cerdos amaes-
trados. 
Estos artistas, que han hecho una 
gran campaña en la feria de Sevilla, 
componen una de las mejores com-
pañías de circo. 
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CL SOL DK A N I E Q U E R A — Kíglna Ü . * 
N U E V A A C A D E M I A 
Proximamente.aperturaen Antequerade una A C A D E M I A DE C O R T E 
Y C O N F E C C I O N E S de París, sistema Lizarriturri, premiado tres ve-
ces con medallas de oro por diversas Cámaras de París u el Consejo 
del Sena. 
Ha sido concedida para esta plaza de Antequera, la delegación oficial de este sistema, 
para que las alumnas que lo deseen, puedan obtener su título de profesoras en corte y 
confecciones sin necesidad de hacer sus exámenes en Madrid. 
Para informes: Calle Garzón, 4 
viDñ mumciPñL 
L A SESIÓN DE A N T E A N O C H E 
Preside el señor Pozo y asisten los 
señores Viilalba, Luque, Muñoz, Prieto, 
Velasco, Sanz, Ríos, Carrillo, Pérez y 
Carrasco. El secretario interino señor 
Ruiz, lee eí acta de la anterior que se 
aprueba. , 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Ríos pregunta por la obra 
del río Rosal, y el señor Villaiba habla 
de lo mismo y la necesidad de colocar 
de nuevo la fuente de la Garnacha. El 
señor Pozo dice que, aunque hay una 
comisión extramunicipal encargada de 
esa obra, le han traído las cuentas, pu-
diendo contestar que como de éstas 
resulta que lo recaudado no alcanza ni 
con mucho a realizar aquélla, habrá de 
estudiarse la habilitación de un crédito 
especial para colocar los tubos. El señor 
Ríos dice que la obra debe correr a 
cargo de los beneficiarios y los señores 
Viilalba y Muñoz creen que pueden 
colocarse los tubos que hay hasta 
donde alcance el dinero, para que al 
menos se evite el daño que viene 
sufriendo el muro construido, y más 
adelante se verá la forma de terminar 
la obra. El señor Pozo ofrece traer un 
estudio del asunto. 
El señor Muñoz formula una queja 
sobre el sustituto del dentista municipal, | 
que no quiere sacar muelas fuera de I 
la hora de consulta. Se le ofrece traer I 
un informe sobre la obligación de 
dicho facultativo. 
El señor Viilalba pregunta por la 
construcción del lavadero público, y 
como el señor Sanz dice que puede 
reducirse el presupuesto aprovechando 
unas columnas sobrantes en el Instituto, 
se acuerda que formule propuesta. 
Tras otras preguntas de menor in-
terés se pasa al 
ORDEN DEL DIA 
Se declaran de urgencia varios es-
critos y se aprueban las cuentas. 
Sobre una solicitud de don Servando 
Ramos pidiendo ser repuesto en el 
cargo de administrador del Hospital, 
y leído un informe de Secretaría, se 
Concédese licencia de un mes, por 
enfermo, a don Domingo Villarejo. 
Se accede a incluir en el padrón ve-
cinal a don Vicente Andrade Fernández 
y a Antonio Ladrón de Guevara. 
Previo informe de conformidad, se 
concede anticipo reintegrable al prac-
ticante don Modesto Palomino. 
Se lee una propuesta de la Alcaldía 
para que vuelva a hacerse cargo del Asilo 
del Capitán Moreno el Patronato que 
regía el mismo antes de que se pro-
yectase convertirlo en Asilo Municipal 
y en vista de que, a pesar de haber 
aumentado la consignación, no se 
puede atender a su sostenimiento y 
sería lamentable tener que reducir el 
número de asilados. El señor Sanz ca-
lifica de <planchazo> el que el Ayun-
tamiento acordara impremeditadamente 
hacerse cargo de ese establecimiento 
benéfico y ahora tenga que pedirle al 
Patronato que vuelva a dirigirlo. El 
señor Viilalba reconoce que el acuerdo 
se tomó de ligero y con ello han re-
sultado perjudicados el Ayuntamiento 
y los indigentes. Intervienen otros con-
cejales y el alcalde, quien confirma que 
la subvención sólo alcanza a unos 
diecisiete céntimos diarios por niño, 
con lo que no hay para darles merienda, 
y el déficit ha venido recayendo sobre 
la consignación del Hospital. En defi-
nitiva, se acuerda la propuesta da la 
Alcaldía. 
Se aprueba una propuesta del ar-
quitecto para reconstruir la tapia de la 
huerta de! Hospital, y se faculta a la 
presidencia para el alquiler de locales 
para las escuelas que se trasladan de 
residencia, á propuesta del Consejo 
Local. 
Se resuelven otros asuntos y después 
de conceder dos socorros se levanta 
la sesión. 
acuerda que la comisión 
diente estudie el caso. 
correspon-
A C E I T E D E O t I O S 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núm.2 
N O T I C I A S 
PROFESIÓN RELIGIOSA 
El pasado día 16 tuvo lugar, en el 
convento de Belén, la profesión reli-
giosa de la madre sor Purificación del 
Niño Jesús, a la cual apadrinaron don 
José Cobos Paradas y doña Isabel Ro-
: mero. 
La solemne misa fué oficiada por los 
í PP, Capuchinos, estando la plática a 
i cargo del párroco de Santiago donFran-
¡ cisco Hidalgo, y actuando la capilla mu-
¡ sical dirigida por el señor G.a Mármol. 
Damos a la nueva religiosa nuestra 
enhorabuena por haber conseguido su 
deseo de consagrarse al Señor, y tam-
bién hacemos presente nuestra felicita-
ción a la Comunidad de Religiosas Cla-
risas. 
DE VIAJE 
Se encuentra entre nosotros el canó-
nigo de la S. I . Catedral de Málaga, 
paisano nuestro, don Manuel Lumpié 
León. 
En uso de permiso, ha marchado a 
Montilla el oficial de la Prisión de este 
partido y estimado amigo nuestro don 
Antonio Lucena Carmena, acompañado 
de su esposa. 
PETICIONES DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
Mercedes Quero Mingorance, hija del 
teniente coronel de Estado Mayor don 
Juan Quero Orozco, para nuestro joven 
amigo y paisano don Antonio Villa-Real 
Uribe, teniente de la Mehal-la del Rif; 
residentes en Melilia. 
En el acto de la petición, estuvo re-
presentada la madre del novio doña 
Socorro Uribe, viuda de Villa-Real, por 
el comandante jefe de lá citada Mehal-la 
don José Pereda de Aquino. 
La boda será el próximo Junio. 
Por don Juan Moyano Torres y es-
posa y para su hermano don Francisco, 
ha sido pedida la mano de la señorita 
Socorro Pozo Sosa. 
La boda SÍ rá en breve. 
NATALICIO 
Felizmente ha dado a luz una niña 
doña Presentación Delgado Gómez-
Quintero, esposa dedon MiguelVerdejo. 
LAS FUNCIONES AL SANTISIMO 
CRISTO DE LA SALUD V DE 
LAS AGUAS 
Como en anteriores, este año los jó-
venes de Antequera celebrarán el pró-
ximo domingo 13 de Mayo, solemnísi-
ma función en honor del Stmo. Cristo 
de la Salud y de las Aguas, haciéndose 
gestiones para que ocupe la sagrada 
cátedra uno de los reverendos padres 
Laburu, Alcocer o Suárez. 
El altar será artísticamente exornado 
con arreglo a un bonito dibujo enviado 
especialmente para esta función por don 
OÜ 8QC OB A N T E Q U E B A 
Nicolás Castilla, distinguido paisano 
nuestro, residente en la Argentina. 
* * * 
La tradicional novena a tan milagrosa 
imagen dará comienzo el día 1.° de 
Mayo, siendo por la mañana la misa a 
las nueve en punto, y por la tarde, a 
las seis y media, estación, santo Rosario, 
letanía cantada, ejercicio de la novena, 
sermón, procesión claustral y reserva. 
Las funciones serán costeadas por los 
siguientes gremios, predicando cada día 
los oradores que se indican. 
Día 1.°—Labradores; R. P. Claudio 
de Trigueros, guardián de Capuchinos. 
Día 2.—Operarios de la Fábrica Azu-
carera; R. P. Santiago, ministro de los 
Trinitarios. 
Día 3.—Fabricantes de Mantas y Ba-
yetas. 
Día 4.—Chóferes y sirvientes de casa; 
R. P. Santiago. 
Día 5.—Molineros y labradores. 
Día 6.—Señoras; Dr. don Francisco 
González López, magistral de la S. I . M. 
de Granada. 
Día 7.—Hortelanos. 
Día 8.—Cuatro devotos del Señor. 
Día 9.—Lavanderas; R. P. Santiago. 
Día 10.—Comerciantes y dependien-




Día 13.—Señores abogados. 
Los nombres de los señores predica-
dores que faltan se anunciarán oportu-
namente. 
NOVENA A LA DIVINA PASTORA 
Hoy domingo se celebra en la iglesia 
de PP. Capuchinos el día último de la 
solemne novena de la Divina Pastora. 
La misa cantada será a las nueve de 
la mañana, en la cual predicará el muy 
R. P. Gil del Puerto de Santa María, 
vicario de la Comunidad. Por la tarde, 
a las cinco y media, se hará el ejercicio 
acostumbrado, predicando el R. P. An-
tonio de Pozoblanco, vicario de los PP. 
Capuchinos de Granada. Al final de tan 
hermosos y solemnes cultos, emitirá sus 
votos perpetuos ante el M. R. P. fray 
Juan Bautista de Ardales, provincial de 
Andalucía, el religioso fray Manuel de 
Luque. 
En todos estos actos la «Schola Can-
tórum» del Colegio Seráfico interpre-
tará, como en los días anteriores, esco-
gidas composiciones, bajo la dirección 
de su director R. P. Arcángel de Mai-
rena. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Lo estarán hoy las de los señores 
Cortés y Villodres. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Avisamos a los interesados que la co-
branza voluntaria del segundo trimestre 
de las contribuciones por todos con-
ceptos, tendrá lugar desde el día 1.° de 
Mayo al 10 de Junio. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
"LB CflSTBFr 
de la acreditada fábrica de 
mu u mmiL u burgos 
ANTEQUERA 
CINE TORCAL 
Hoy se repetirá la original obra «Pa-
lacio flotante», monumental producción 
de la Paramount. Un drama profundo 
como los mares de la vida. La tragedia 
del lujo y la miseria a bordo del «Pala-
cio flotante». Hablada en español. 
Mañana lunes el mismo programa, y 
el martes «La viuda romántica», por la 
celebradísima Catalina Bárcena. 
UNA ZARZUELA EN TRES ACTOS 
ESCRITA POR UN ANTEQUERANO 
Por elementos de la Rondalla Anda-
luza, pasteleros de los señores Robledo 
y Díaz García y varias jóvenes familia-
res de los mismos, se está ensayando, 
con propósito de representarla en el 
Salón Rodas, una zarzuela escrita por el 
señor Ximénez Molina y de argumento 
relacionado con el Torcal. 
La composición musical de dicha 
obra pertenece al celoso músico de la 
Banda Municipal y director de la Ron-
dalla, José García Vegas. 
Deseamos a los compositores un feliz 
éxito en su obra y a los entusiastas afi-
cionados que se proponen representarla. 
SE ADMITEN 
huéspedes estables; trato esmerado; ha-
bitaciones confortables; precios módi-
cos.—Razón: Laguna, 10. 
VÉNDENSE 
aparato de cine marca Gaumont, nuevo, 
y 300 butacas, a precio reducido. 
Darán razón: calle García Sarmiento, 
número 9. 
SALON RODAS 
La saladísima pareja Stan Laurel y 
Oliver Hardy harán de nuevo las deli-
cias de los espectadores en la divertida ¡ 
película «En el Hospital», una délas j 
mejores de estos dos acaparadores de la 
gracia, y en la que el público no cesa 
de reír un solo instante, ante la fuerza 
cómica de sus humorísticas escenas. 
Próximo debut en el 
SALÓN RODAS de 
Esmiun ensilo 
Figura cumbre. La de 
: la voz de oro : 
DESDE MI MADRE ADOPTIVA, 
LA ARGENTINA 
Los frentes unidos 
en España 
La falta de una absoluta conjunción 
de elementos afines, es el mal que 
venian padeciendo, no sólo las grandes 
organizaciones obreras sino también 
las burguesas. 
Cuando los socialistas, ante la 
derrota electoral de Noviembre, se 
aprestaron a un movimiento ¡de reacción 
contra las derechas triunfantes, que 
habían expuesto programas de legis-
lación y de gobierno amenazadores 
para la obra de las Constituyentes, 
bastó la negativa del Sindicato Ferro-
viario, que representa una fuerza de 
acción en muchos casos decisiva, para 
que la gran huelga revolucionaria 
pudiese ser aplazada. 
Pero, por entonces, también los gran-
des sectores parlamentarios de orden 
andaban entre sí discrepantes, temero-
sos, indecisos. 
Y he aquílacausa, prolongaday multi-
plicada después, cuya consecuencia ha-
bían de ser estos largos tres meses pa-
sados en el jadeo de una angustia con-
tenida, bajo las amenazas más violentas 
y ía inacción más obsoluta. 
Pero las fuetzas parlamentarlas del 
centro y la derecha llegaron a com-
prenderse y unirse tanto más, cuanto 
más los socialistas esgrimían su larga 
amenaza, y el fracaso del último intento 
de éstas no pudo ser más-rotundo. 
Ahora, al hablar de un nuevo frente 
único en gestación, la alianza de los 
obreros,—ya no podemos referirnos a 
los elementos de izquierda, sino, con-
cretamente, a la «izquierda revolu-
cionaria». La otra izquierda, que antes 
actuaba de acuerdo, casi siempre, con 
los socialistas, fué absorbida por las 
derechas, en bloque o frente contra la 
revolución. Y la revolución, caída en 
natural desánimo en las Casas del 
Pueblo, busca puntales en el ambiente 
sindicalista, en el comunista y en el 
anarquista, hasta ahora un poco dis-
persos por puntos de más o por puntos 
de menos. 
Acasj están dibujándose en estos 
días los dos frentes únicos. Y acaso 
uno de ellos empieza a tomar un colo-
rido francamente fascista, en vista de 
que el color del otro ya rechaza los 
matices y se hace francamente rojo. 
Pero éste aún requiere tiempo. Y, 
entre tanto, como el Gobierno ad-
quirió firmeza en los cimientos de una 
compacta conjunción de grupos par-
lamentarios, mucho bueno puede ha-
cerse que evite lo malo a que España, 
como otros países, se encuentra ex-
puesta. 
/ Ai. 
Rufino, Marzo 16 de 1934. 




1776.—Llegaron a Antequera, de paso para 
Cádiz, los regimientos de Hibernia y Guadala-
fara, y el corregidor don Francisco de Milla y 
de la Pena acordó se les diera alojamiento 
haste en las casas de aquellos que tenían el 
privilegio de excepción. 
24 ABRIL 
1410.—Cuando el ejército cristiano se en-
contraba ya cerca de Antequera, llegó don 
Perafán de Rivera, conduciendo la gloriosa 
espada del Rey Fernando III, el conquistador 
de Sevilla, y la entregó al Infante, quien des-
montándose de su caballo la recibió y besó, 
continuando su camino. 
25 ABRIL 
1408.—El Infante don Fernando pasó revista 
en las márgenes del río de las Yeguas al ejér-
cito que se preparaba para reconquistar a 
Antequera. 
1635.—Se hizo la bendición de la nueva 
iglesia de las monjas de Santa Catalina de 
Sena. Al día siguiente se llevó el Santísimo 
Sacramento en procesión numerosa, organi-
rándose fiestas religiosas por el Cabildo de la 
Colegial y el Cabildo Secular. En la primera 
predicó el lectoral don Antonio Chacón y en 
la segunda don Pedro Padilla, patrón del con-
vento 
1697.—Se concedió licencia a Carlos de Ta-
la vera, dueño de la casa de Comedias de An-
tequera, para traer una compañía de repre-
sentantes. Esta casa estaba en la calle que se 
llamó de las Comedias y después de Romero 
Robledo, 
1735.—Siendo muy pequeña la iglesia que 
íenían las monjas de la Concepción Descalzas, 
labraron un nuevo templo, que se bendijo por 
el prepósito de la Colegial de Antequera, sien-
do priora doña Teresa Infante. 
1870.—Varios bandidos asesinaron cruel-
mente, en término de Cuevas Bajas, al propie-
tario don Juan González, suceso que detalla 
Zugasti en su obra sobre el bandolerismo 
andaluz. 
26 ABRIL 
1410.—El Infante don Fernando asentó su 
campamento en un llano, a la espalda del cerro 
llamado después de la Cruz. Se ocupó la sie-
rra que dominaba la ciudad, que llamaban los 
moros ttábita, donde existía una mezquita que 
se transformó después en la ermit i de Nues-
tra Señora de la Cabeza. Allí pernoctaron 
cien lanzas y no pocos peones. 
1735.—Se hizo en Antequera la traslación 
del Ssmo. Sacramento desde la Colegial a la 
nueva iglesia de las monjas de Santa Catalina, 
asistiendo ambos Cabildos, religiones y parro-
quias. Se celebraron en los dias siguientes 
fiestas solemnes, predicando en la primera el 
doctor don Martín Fernando Montero, prepó-
sito de 'a Colegial. 
1858 —Unos cuantos sujetes de malos ante 
cedentes, acordaron secuestrar al sacerdote 
don Jiían Rodríguez, racionero de San Sebas-
tián, de Antequera. Con el pretexto de que te-
nía que confesar a un enfermo grave, le envia-
ron una mujer a su casa de la calle de Medido-
res. Salió el cura y ya en la calle se le acer-
caron los asesinos y le oMigaron a ir hasta el 
sitio donde estaba el Cristo de los Avisos. 
Allí el doctor Rodríguez se negó a seguir, 
agarrándose a una reja. Los secuestradores le 
dieron de puñaladas y lo remataron de un tiro. 
Después huyeron ai campo y se reunieron 
más tarde junto al Cementerio, donde cenaron 
tranquilamente. 
HAN RECIBIDO EIM 
L a C a s t e l l a n a 
R E C E S A S de conservas de pescado, 
frutas y hortalizas. 
Quesos de bola y manchego de in-
mejorable calidad. 
Visitad este acreditado establecimiento. 
P a b l o Iglesias, 75 y Ovelar y Cid, 2 
1896.—Fué traído a Antequera desde Ma-
drid el cadáver de don Carlos Blázquez. Se 
llevó a su casa de. la calle de Lucena n.0 43 y 
allí se organizó el entierro. Se celebró solem-
ne funeral en la iglesia de San Sebastián. 
27 ABRIL 
1410.—Estimando el Infante don Fernando, 
que existía otra sierra más alta, que era posi-
ción más estratégica, envió a ella 400 jinetes y 
mil peones. Esta sierra es aquella en que luego 
se fundó la ermita de San Cristóbal. 
1634.—Ante el escribano de Aníequera, 
Francisco de Alcántara, hizo testamento el 
célebre escritor maestro Juan de Aguilar. 
28 ABRIL 
1*10 — E l Infante don Fernando mudó el 
real a sitio que estimó más oportuno, o sea el' 
pequeño cerro donde luego se levantó el con-
vento del Carmen. Mandó hacer escalas y bas-
tidas, para cuyo efecto envió a Sevilla al jefe 
de la Artillería Juan Gutiérrez. 
1531.—Fueron recopiladas las Ordenanzas 
de Antequera, formándose un solo cuerpo. Se 
enviaron al Rey para su aprobación y cuanto 
antes poderse poner en vigor. 
1620.—Gravemente enfermo el poeta ante-
querano Juan Bautista de Mesa, hijo del es-
cribano don Rodrigo Alonso áz Mesa y doña 
Ana Bueno, oiorgó testamento, nombrando 
heredera a su hermana doña María de Mesa. 
1846.—Murió en Antequera el hijo de ella, 
fray t^ edro de la Virgen de Gracia Alvarez, a 
los 64 años de edad y estando al frente del 
convento de Trinitarios Descalzos. Era buen 
orador y escribió algunas obras místicas, que 
en aquel convento se conservaban. 
1858.—Fueron descubiertos los asesinos del 
racionero de SanSebastián, de Antequera, don 
Juan Rodríguez. Eran tres, llamados Gaspar 
Martínez, Francisco Mirán y Gonzalo Sánchez, 
este último ahijado del asesinado. Sobre el 
descubrimiento de los asesinos hay una curio-
sa tradición acaso hija de la fantasía popular. 
No faltan tampoco romances de ciego sobre 
| el suceso. 
{ 
j (Extractadas de los Anales de Aníe-
quera y Archidona,por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
E D I C T O 
Don Jesús del Pozo Herrera, alcalde 
de esta ciudad. 
Hago saber: Que por el Servicio 
Agronómico provincial han sido re-
mitidos a esta Alcaldía y se en-
cuentran a disposición de los inte-
resados en el correspondiente Nego-
ciado de Abastos de la Secretaría de 
este Exemo. Ayuntamiento, hojas decla-
ratorias de existencias de aceites que 
se han de efectuar con fecha 1.° de 
Mayo próximo, en cumplimiento de las 
disposiciones 13, 14, 15, 16 y tran-
sitorias del decreto de 23 de Febrero 
de 1923 (Gaceta del 24). 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los labradores en general. 
Antequera Abril de 1934. 
Jesús del Pozo. 
S A L Ó N R O D A S 
Hoy, desde las tres de la tarde, el 
mejor programa cinematográfico del 
año 
DOS G R A N D I O S A S P E L I C U L A S 
EN EL HOSPITAL 
un cargamento de carcajadas, por 
Stan Laurel y Oliver Hardy. 
Genial creación de L U P E V E L E Z 
Butacas, 0.60 (con regalo) 
El! SOL QB ANTEQUENA 
E C O S DE MI GUITARRA ! tuno proyecto de reglamento que se 
¡ dará a conocer a los adheridos en junta 
general que en breve plazo será con-
vocada al efecto. 
Cade dia es mayor el número de 
adhesiones que se reciben para la cons-
titución de una sociedad cultural arte-
sana de este tipo en esta población. 
Todos los días se reciben adhesiones 
de nuevos socios. Los hasta aquí ins-
critos son protectores y de número. No 
ha habido a la hora presente ningún 
«garboso» que se atreva a inscribirse 
como socio de honor. ¿Qué dicen las 
clases adineradas de esta agrupación 
cultural y artística? ¿Les interesa? ¿No 
les interesa? Ellos lo dirán. 
Por cierto, que pensando en ellos, 
se me ocurre enterarlos de una cosa 
que a la «Rondalla» hace falta. Un 
bandoneón. Instrumento es éste de «cor-
te» americano que vale de trescientas a 
mil pesetas, según modelo y clase, y 
que, como es natural, los muchachos 
obreros de la «Rondalla» no podemos 
adquirir por tres razones: la primera, 
porque no tenemos dinero; la segunda, 
porque carecemos de medios, y la 
tercera, por falta de perras gordas. 
Como sabemos y nos consta que hay 
en la clase capitalista más de uno que 
está dispuesto a demostrar su entu-
siasmo por esta agrupación cultural, 




En vista del entusiasmo que la cons-
titución de esta sociedad ha despertado 
podemos augurar un éxito formidable 
a la misma. 
Se habla de dar carácter de «Centro 
Artístico Literario» a la sociedad para 
abarcar distintas manifestaciones del 
arte. 
De esta forma no sería la música el 
único y exclusivo objeto social sino 
que pudieran crearse las secciones 
siguientes: 
1. ° Sección de música. 
2. ° Sección literaria a base de un 
ccuadro artístico» que diera representa-
ciones teatrales. 
3. ° Deportes y excursiones a base de 
la constitución de un equipo de fútbol 
y organización de excursiones al Tor-
cal. 
4. ° Sección de pintura ea sus mani-
festaciones de dibujo y pintura. 
5. ° Sección de fotografía comple-
mentaria de la de deportes y excursio-
nes, con organización de exposiciones 
artísticas de nuestros monumentos, a 
base del Torcal. 
6. ° Sección de propaganda y prensa, 
cuya misión había de centrarse en la 
organización de festivales públicos en 
relación con las distintas actividades 
artísticas del Centro, principalmente 
durante las fiestas de Mayo y Agosto. 
* * 
Como son diversas las iniciativas de 
les adheridos, rogamos a todos los que 
se interesan por esta sociedad sinteticen 
en unas cuartillas su pensamiento y lo 
envíen al presidente interino de «Ron-
dalla Andaluza» para coordinar el opor-
El guitarra primero 
En breve, debut en el 
SALÓN RODAS 
de la notable compañía 
internacional de 
Circo Par ís 
S U C E S O S 
POR CORRUPCION DE MENORES 
Teniendo noticias la Jefatura de Vi-
gilancia de la existencia de un caso de 
corrupción de una menor, tras activas 
diligencias ha sido detenida la joven de 
diecisiete años Angeles García Fernán-
dez, la cual venia ejerciendo la prostitu-
ción clandestinamente, en las casas de 
Africa Sánchez Cañero (a) la Africa, y 
su hermana Socorro (a) la Bizca, las cua-
les han sido puestas a disposición del 
juez de Instrucción, así como una sir-
vienta de la última, llamada Carmen 
González Tobaría (a) Patas Secas, que 
parece ha sido la corruptura de ¿dicha 
menor. Esta ha sido ingresada en el 
Hospital, hasta que se gestione sa ingre-
so en un reformatorio. 
SE PROHIBE FUMAR 
Por contravenir la prohibición de 
fumar dentro de la sala de espectáculos, 
j no haciendo caso de las advertencias 
que se le hicieron para que dejara de 
i hacerlo, ha sido denunciado a la Alcal-
| día y multado por ésta con diez pesetas, 
j un individuo llamado Manuel Gil Acei-
| tuno, de 29 año», habitante en calle 
i Hornos. 
POR CAUSAR DESPERFECTOS 
I Don Manuel Cuadra ha denunciado 
i al chófer Miguel Sáinz Tejada, Jvecino 
; de Granada, quien conduciendo el ca-
| mión GR. 3522 causó desperfectos en 
I el surtidor de gasolina situado en la 
i puerta del garage Alameda, valorando 
| aquéllos en 75 pesetas. 
POR CULPA DE LOS NIÑOS 
| La vecina de calle Mirabal Ana Sierra 
• Fernández, denunció a Antonia Arjona 
; Aguilera, que habita en una casa del 
i Camino Nuevo, porque al ir aquélla a 
i llenar en la fuente inmediata al camino, 
t la Antonia le dirigió insultos graves. 
Según supóne la denunciante, el motivo 
sería porque los chicos respectivos se 
habían pelead© horas antes. 
Rafael Rojas González (a) Bolo, habi-
tante en calle Toril, ha denunciado a 
Ana Fernández Rodríguez por haber 
dirigido injurias para toda su familia, 
por el simple motivo de que una herma-
nita de aquél, que jugaba con una caña, 
le había pegado sin querer a un hijo de 
la denunciada. 
SUICIDIO 
En la mañana del jueves fué encon-
trado ahorcado en el patio de su domi-
cilio, en calle Cambrón de San Barto-
lomé n.0 3, Avelino Zapata Sánchez, de 
62 años, viudo. El suceso fué descubier-
to por el hijo del interfecta, de igual 
nombre, tcuando en unión del carrero 
Manuel Diez de los Ríos, iban a sacar 
el carro y las bestias para acudir a su 
trabajo habitual. Repuestos de la natural 
impresión, el carrero dió avise a la Po-
licía y ésta al Juzgada de Instrucción, 
personándose en el lugar del suceso el 
juez señor Cabezas, en unión del foren-
se señor Compán y habilitado señor 
Bernal, quienes practicaron las diligen-
cias del caso. 
Se ignoran las causas que impulsaran 
al suicida a realizar su propósito, aun-
que parece fué premeditado y tal vez 
debido a padecer una enfermedad. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Por dejar abandonados en la vía pú-
blica sus respectivos carros, han sido 
denunciados Manuel Ruiz Hidalgo, de 
calle Obispo, Enrique Varo Bautista, de 
calle San Pedr@, y Rafael Díaz, de calle 
del Sol. 
Por decomiso de una pesa de cinco 
kilos con falta de 50 gramos, ha sido 
denunciado el expendedor de carnes de 
calle Duranes Miguel García López. 
Por haber sido sorprendido, en unión 
de otros muchachos, arrojando piedras 
contra las lámparas del alumbrado y 
romper una, fué denunciado Antonio 
Cuenca Bautista, de calle Cambrón y 
Villate. 
Por sacar agua de un registro fueron 
denunciadas las vecinas de calle Hornos 
y Cambrón, respectivamente, Socorro 
Adalid y Carmen Montesino. 
VARIOS LESIONADOS 
En la casa de socorro han sido asis-
tidos en los pasados días: 
Emilio Miralies Ordóñez.de tres años, 
calle San Joaquín, que presentaba que-
maduras de segundo grado en varias 
partes del cuerpo, pronóstico reservado, 
y las cuales le fueron causadas con agua 
caliente. 
José Oálvez Ponce, de nueve años, 
calle del Viento, una herida en la región 
frontal, por caída. 
Antonio Villalón Palomo, de cuatro 
años calle Lozana, contusión en ei ante-
brazo izquierdo con probable fractura 
del radio, por caída casual. 
